





























































今年度第 2 回目の協議会が 10月15日（月）に
開催されました。
まず、青木孝浩栃木県教育委員会学校教育課
指導主事より、8月下旬に参加された「平成 24 年
度帰国・外国人児童生徒・国際理解教育担当指導
主事等連絡協議会」の内容についてご紹介いただ
中嶋幸夫（栃木県国際交流協会事務局次長兼総務企画課長）
村田孝（宇都宮市国際交流協会　日本語委員会委員長）
渡辺美千恵（栃木県立真岡女子高等学校教諭）
山中亮（小山市立美田中学校教諭）
上原秀一（教育学部准教授）
若林秀樹（国際学部特任准教授）
スエヨシ　アナ（国際学部講師）
酒見廣志（教育学部スクールサポートセンターコーディネーター）
辻猛司（教育学部スクールサポートセンターコーディネーター）
原田真理子（国際学部附属多文化公共圏センター員 ,
佐野市立佐野小学校日本語教室指導助手）
佐藤和之（国際学部附属多文化公共圏センター員 ,
真岡市立真岡西小学校教諭）
船山千恵（HANDS プロジェクトコーディネーター）
【通訳協力者】（敬称略・順不同）
宋　華潔（宇都宮市国際交流協会） 
何　揚青（宇都宮市国際交流協会）
デ　ディオス　千春（宇都宮市国際交流協会）
デ　ディオス　マエン（宇都宮市国際交流協会）
市川恭治（宇都宮市国際交流協会）
中田未来（栃木県国際交流協会）
田村晶子（栃木県国際交流協会）
アリ　アクバル　アバス（栃木県国際交流協会）
シャジア　アシファーク（HANDS プロジェクト協力者）
ヒラ　アシファーク（HANDS プロジェクト協力者）
デラクルズ　ミルナ　オロシコ
（HANDS プロジェクト協力者）
福田千恵子（HANDS プロジェクト協力者）
植田エレニセ（HANDS プロジェクト協力者）
ブラボ　ホセ（国際学部 3 年）
曽徳機（国際学部 3 年）
マルシ　アギーレ
（大学院国際学研究科博士課程前期１年）
【体験談発表者】（敬称略・順不同）
西尾デンネイ（学悠館高校 3 年生）　
児玉しずえ（日系ブラジル人）　
加藤ジオランデル（国際学部 3 年）
【その他運営協力者】（敬称略・順不同）
真岡女子高等学校放送部員：
松本梨那、有坂南海、藤屋今日夏、上原望加、
加藤沙英、外池彩萌
宇都宮大学生ほか：
谷莉莎、褚媛、方潔、菅原里紗、本望茜、山本可奈、
海野杉江 、岩村恵、村里杏子、丹治真奈、大和優希、
仲間美稀、山下和弘、新屋明夫、岩村利弘
